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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Kesimpulan  
     Berdasarkan tahap penelitian dan pengembangan multimedia 
pembelajaran interaktif dengan metode cooperative script, dapat 
disimpulkan sebagai berikut :  
 
1. Multimedia pembelajaran interaktif berbasis metode cooperative 
lscript ini menggunakan model pengembangan yang diadaptasi 
dari Munir (2012) dan Sugiyono (2011), yang memiliki tahapan, 
yaitu : Tahap analisis, Tahap Desain, Tahap Pengembangan, 
Tahap Implementasi, dan Tahap Uji Coba multimedia 
pembelajaran. 
2. Multimedia interaktif dengan metode cooperative script dalam 
materi topologi jaringan dapat meningkatkan pemahaman dengan 
nilai gain sebesar 0,45 menggunakan rumus dan teori Hake. 
3. Secara keseluruhan respon siswa terhadap multimedia interaktif 
dengan metode cooperative script mendapatkan respon yang baik 
dan dapat berkontribusi terhadap pemahaman siswa, walaupun 
masih terdapat beberapa kekurangan. Dilihat dari angket respon 
siswa yang disebarkan, dan penilaian dari beberapa ahli. 
 
5.2 Rekomendasi  
Dari hasil penelitian dan pengembangan metode cooperative 
script berbantu multimedia interaktif ini, ada beberapa rekomendasi 
yang bisa menjadi pertimbangan dalam penelitian selanjutnya: 
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1. Membuat tampilan multimedia pembelajaran agar lebih menarik 
dengan pemilihan warna dan tampilan visual disertai audio yang 
lebih menarik. 
2. Melakukan persiapan di laboratorium lebih baik lagi terutama 
dalam jaringan local LAN atau internet yang sudah terhubung 
dengan baik. 
 
